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1). — ACHORUTES 
A. armatus. 
2). — Templetonia 
T. nitida. 
8). — ISOTOMA 
I. cinirea. 
(Continua). 
PROF ALEXANDRINO PEDROZO 
O Prof. Alexandrino Pedrozo, que a . morte arrancou abruptamente, 
ao convívio dos seus collegas e dos seu discípulos, não era uma persona-
lidade vulgar, quer como homem, quer como professor. 
Outros dirão, melhor, da sua competência, do seu grande preparo 
scientifico. Queremos aqui apenas frizar, como homenagem merecida á 
sua memória, o grande amor que votava ao convívio de sua especialidade 
e a firmeza com que mantinha os princípios porque se regia nas circun-
stancias varias em que precisava agir. 
A sua dedicação pelas causas do ensino ia a- ponto de ensinar detalhes, 
cuja comprehensão seria bizarra si não fosse sempre, como o era, acom-
panhado dos motivos porque o fazia. Muitas vezes sacrificou horas de tra-
balho remunerados para comparecer ao Laboratório da Faculdade, onde a 
sua presença era necessária. Foi um grande cumpridor de seus deveres. 
Foi mais; foi alem: praticou aetos de desprendimento, dispensando, muita 
vêz, em proveito de terceiros, recompensas que eram legitimamente suas. 
E fazia-o com modéstia, ás occultas, só vindo a saber do occorrido 
aquellles que,, como nós, circunstancias todas fortuitas ponham, por accaso, 
ao corrente do que se passava. 
HOMENAGEM 
AO DR. ALEXANDRINO PEDROSO, pranteado prof. de Mi-
crobiologia da Faculdade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo, 
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A alma generosa não se divorciou, entretanto, do espirito firme, por 
vezes vigoroso até, mas que agia sempre com uma sinceridade a toda prova. 
Certa vez, pedindo-lhe que em face de certa perogrativa^  agisse com 
complacência, respondeu-nos elle que até com os próprios filhos, que extre-
mecia, era intransigente, dessa intransigência que só é dictada pela êxacta 
comprehensão das suas obrigações. 
Foi. em sumima, um homem justo, recto e cuja lembrança perdurará 
na mente dos que foram seus amigos e seus alumnos. 
A Faculdade de Medicina, perdeu, com elle, um de seus melhores e 
mais esforçados professores. A Microbiologia nacional, um dos seus in-
vestigadores mais pertinazes e dos seus conhecedores mais completos. 
Que estas linhas singelas sirvam como homenagem á sua pranteada 
memória, e que a sua obra encontre continuadores de sua tempera. 
/. /. L. 
A LEISHMANIA NO CÃO 
Quando a morte brutalmente o colheu, enchendo a 
Faculdade de uma grande dôr, misturada de surpresa, o Prof. 
Pedroso andava em estudos, carinhosamente conduzidos, so-
bre a Leishmania tropical, a Meningite cerebro=espinhaI e 
outras moléstias ligadas á sua especialidade. A' meningite 
attribuem muitos dos seus1 amigos o contagio que o victimou 
tão cedo e inesperadamente; de experiências sobre a Leis= 
hmania em cães tratou elle em varias secções da Sociedade 
de Biologia, desta Capital; é de uma ordem do dia d'aquella So-
ciedade que extrahimos a communicação hoje inserta em 
nossas paginas. 
Revivendo, assim, o nome do saudoso professor de 
Microbiologia, entendemos manter vivo o nosso culto á me-
mória querida dos nossos mortos. 
